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評価項目 Ⅰ講習内容・方法 Ⅱ知識・技能の修得 Ⅲ講習の運営面
評定 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
人数 ( 人 ) 22 5 0 0 21 6 0 0 22 5 0 0
割合 (%) 81.5 18.5 0.0 0.0 77.8 22.2 0.0 0.0 81.5 18.5 0.0 0.0
全国平均
割合 (%)
39.6 52.8 7.0 0.6 41.8 49.3 8.0 0.8 50.0 42.5 6.7 0.8
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2点で、これを 8細目それぞれについて 5件法にて質問した（有効回答 26名）。
Table 3 「この分野の学修は役に立った」の細目別平均評点
分野（細目） 1 2 3 4 5 6 7 8 全体
平均得点 4.81 4.77 4.96 4.81 4.50 4.65 4.92 4.77 4.77 
Table 4 「この分野のテキストはわかりやすかった」の細目別平均評点
分野（細目） 1 2 3 4 5 6 7 8 全体
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